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  :ستخمصم
ينظر إلى العولمة عمى أنيا الظاىرة الأكثر رواجا ً في الوقت الحاضر بسبب التأثيرات المتزايدة لمتقنيات الحديثة 
لذا بات من المؤكد أن الأنظمة التربوية سوف تواجو تحديات ضخمة وعميقة، . والتكنولوجيا العممية المرافقة ليا
وعميو يجب أن تتوافر لدينا نماذج تربوية من مدرسين وصناع قرار في المؤسسات التربوية تواكب احتياجات ىذه 
.  الظاىرة
المعمم ىو العنصر الأساس في ىذه المؤسسة، وينظر إلى دوره الحضاري في عصر التقدم التكنولوجي برؤى 
. لذا تسعى ىذه الدراسة لتقديم رؤية معاصرة لدور المعمم في ضوء تحديات العولمة. مختمفة عما كان عميو سابقا
وتستخدم الدراسة المنيج الوصفي التحميمي في معالجة موضوعات البحث، لتوضيح الأدوار الحضارية لمعمم 
: وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور المستقبل في ضوء ظاىرة العولمة،
. يتضمن الإطار المنيجي لمدراسة– مدخل عام : أوو ً
الإطار النظري، ويشتمل عمى تحديات العولمة و خصائصيا والتحديات التي تواجو المعمم و الدور : ثانيا ً
.   الحضاري لو
. ملامح عامة لمتعميم المدرسي في الأردن: ثالثا ً
توصمت الدراسة إلى أن معمم المستقبل يجب أن يستند في عممو إلى فكر مستمد من العقيدة والتراث الإسلامي 
وأن يدرك أىمية دوره في ظل عصر التقدم الحضاري والتكنولوجي، وأن يدرك أىمية التغيير والتطور لمواكبة 
. عصر العولمة واتقان ميارات اوتصال مع العالم
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مدخل عام - المحور الأول 
: المقدمة
شغل موضوع العولمة حيزًا كبيرًا لدى الميتمين والمتابعين لتطورات الأمور عمى كافة الأصعدة منذ 
بداية عقد التسعينات من القرن العشرين وحتى يومنا ىذا، وتعد العولمة اليوم بأبعادىا المختمفة 
والمتداخمة ظاىرة غير مسبوقة أثرت في مختمف جوانب الحياة، وما يزال تأثيرىا ظاىرًا لمعيان في كل 
 .جوانبيا
ولعمنا و نجتنب الحقيقة إذا قمنا أن ىناك شبو طوفان بل تسونامي أدبي وعممي وتقني من الأدبيات 
العالمية، وسابق ليا في التاريخ الحديث تتحدث عن موضوع العولمة وبمختمف المغات ومختمف 
مجاوت العموم وجزئياتيا، فقد عقدت مئات الندوات والمؤتمرات والمقاءات، وألفت المؤلفات، وامتلأت 
العديد من الدوريات بصنوف المعارف والمفاىيم حوليا، وكذلك تصاعد النقاش، واحتدم الجدال بين 
مؤيد داعيًا ليا ومشرعًا الأبواب وستقباليا، وبين معارض متشدد يدعو إلى محاربتيا متيمًا إياىا 
 إذا عممنا أن مسألة العولمة ليا العديد من هبالفساد والإفساد، ولعمنا و نستيجن ذلك ونستغرب
. الجوانب والزوايا والمتاىات التي تثير اوىتمام في كل من طرق بابيا أو استنشق نسمة من نسماتيا
لقد أصبح موضوع العولمة شعارًا أو عنوانًا يرفع في جميع أنحاء العالم، وفي جميع المناسبات 
المحمية والعالمية، ومن جميع الأطياف والتيارات لأغراض مختمفة، ومضامين متباينة، حدث ىذا في 
). 4002 العظم، حسن حنفى ، صادق جلال( الشرق كما في الغرب
إن النظرة الفاحصة لعالم اليوم تنبؤنا بأن المجتمعات المعاصرة ىي مجتمعات تقمصت فييا حواجز 
الزمان والمكان وتزايدت حدة تأثيرىا، وبرز تزايد لممعرفة بمتواليات ىندسية، بما فييا خير للإنسانية 
 تطورا ً تعيش الدولة مؤسسات بقية حال ىو كما التربوية، والمؤسسة).  1002السنبل،(. وشر ليا
 ومراجعة أوضاعيا لتشخيص التوقف من لنا وبد لذا وقيميا، ومعارفيا مفاىيميا في متزايدا ً ونموا ً
 ذات تواجييا التي والتحديات شفافة طبيعة ذو التربية مستقبل لأن ونظرا ً مستمر، بشكل أدوارىا
 العام المستقبل ملامح اعتبارىا في التربوية المؤسسات تأخذ أن يجب لذلك ومتغيرة، متحركة طبيعة
). 4002 العظم، حسن حنفى ، صادق جلال(تواجينا التي التحديات وطبيعة لحياتنا
لقد باتت العولمة قضية واقعية انعكست آثارىا عمى جميع مجاوت الحياة ومنيا قطاع التربية والتعميم 
فيو أكثر القطاعات المجتمعية تأثرًا بظاىرة العولمة لأن ىذا القطاع مسؤول عن إعداد الفرد لمحياة، 
).  0002عبد الله عبد الدايم، ( وتأثر تأثرًا كبيرًا بثورة اوتصاوت والمعمومات التي أفرزتيا العولمة
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والمعمم يعتبر حجر الزاوية في المسيرة التربوية بل يكاد يكون ىو الحمقة التي تربط بين المتغيرات 
الأساسية في المجتمع والكائن الحي في ذلك المجتمع، لذا فإن نجاح المؤسسة التعميمية يتوقف عمى 
عناصر مختمفة في الأىمية يكاد المعمم يعتبر أىم ىذه العناصر 
، 8891 ( وفي مقدمتيا، فيو الذي يبعث الحياة فييا، وىو الذي يمثل السمطة والقدوة فييا
). ekwaP
وفي ضوء نظرتنا إلى مؤسساتنا التعميمية الجديدة تظير الحاجة الممحة إلى معمم مميز مبدع  لتربية 
، بالإضافة إلى ما تطرحو ىذه الدراسة سوف نتعرف عمى ملامح التعميم "جيل المستقبل"جيل جديد 
المدرسي في الأردن استنادًا إلى الفعاليات والجيود التي قامت بيا وزارة التربية والتعميم ومؤسسات 
 .الدولة لرفع المستوى التعميمي التعممي  في المممكة
  :أىمية البحث
شغل التطور التربوي بحكم طبيعة العصر والمرحمة التاريخية التي تجتازىا المجتمعات الإنسانية فكر 
التربويين عامة، وبحكم غمبة منطق العولمة والمعموماتية، باتت مسألة إعادة النظر في دور المعمم 
.  في ظل ىذه الظروف المعرفية والمعموماتية المسخرة للأفراد بسيولة ويسر، أمرًا محتومًا و مفر منو
: وتتمثل أىمية ىذا البحث من اوعتبارات التالية
. أىمية ما تطرحو العولمة من تحديات مستقبمية تيدد التربية والثقافة العربية .1
عمى ....الجدل الفكري القائم حول العولمة في المستويات السياسية واوقتصادية والتربوية .2
. اختلافيا 
. يأمل الباحث أن تكون ىذه الدراسة محاولة لدراسة الدور الريادي والحضاري لممعمم .3
. أىمية المؤسسات التربوية و دورىا كمصدر ميم في المعارف الإنسانية .4
  :مشكمة البحث وأسئمتو
وتسعى ىذه الظاىرة إلى توحيد العالم  )العولمة والمعموماتية(يشيد العالم اليوم ظاىرة عالمية تدعى 
ضمن فكرتيا وثقافتيا، ورغم أن الحديث يتجو تربويًا وعتبار الطالب محور العممية التعميمية، إو أن 
التجارب أثبتت أن المعمم ىو ركيزة أساسية في أي نظام تعميمي، وبدونو و يستطيع أي نظام تعميمي 
تحقيق أىدافو، ومع دخول العالم عصر العولمة فقد ازدادت الحاجة إلى معمم يتميز بخصائص 
. وسمات متفردة لمولوج إلى مضمار ىذا العالم
ونظرًا لما في ىذا الموضوع من حيوية في المؤسسات التربوية، التى نتطمع أن تتطور في ظل ىذا 
التقدم الحضاري المعاصر، فقد رأى الباحث تناول ىذا الموضوع بالبحث، تتمخص مشكمتو في 
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محاولة تحديد ملامح المعمم المميز وأدواره الحضارية في إصلاح المؤسسة التربوية في ضوء 
التحديات التي تفرضيا ظاىرة العولمة في القرن الحادي والعشرين، لذا يسعى البحث للإجابة عن 
: السؤالين الآتيين
ما الخصائص والتحديات التي تفرضيا ظاىرة العولمة؟ ويتفرع من السؤال السابق السؤالين - 1س
: التاليين
ما أىم الخصائص التربوية لظاىرة العولمة؟  -أ 
ما أىم التحديات التربوية العامة التي تفرضيا ظاىرة العولمة؟  -ب 
ما ىي ملامح المعمم المميز ودوره الحضاري التربوي في ظل ظاىرة العولمة؟ وىذا يقودنا إلى - 2س
: 
ما أىم التحديات التربوية التي تواجو معمم المستقبل المميز في ظل ظاىرة العولمة؟  -أ 
 ملامح المعمم المميز ودوره الحضاري التربوي في ظل ظاىرة العولمة؟ -ب 
فعاليات و جيود وزارة التربية والتعميم الأردنية في بناء الدور المستقبمي لممعمم الأردني؟ - 3س
 
 
  :التعريف بالمصطمحات
: لأغراض ىذا البحث تم تحديد المصطمحات التي وردت في البحث وتعريفو وىي
  :مفيوم العولمة
قبل بيان تعريفات العولمة يمكن القول أن لمعولمة معنى عامًا شامًلا، يتضمن اونتقال من المجال 
لأن الكممة الثانية تعني وجود . الوطني أو الإقميمي إلى المجال العالمي، أو الكوني، وليس الدولي
). 3002طاحون ،(الحدود، وخطوط الفصل، بينما كممة الكوني أو العالمي تتجاوز الحدود
أنو يمكن توضيح معنى العولمة عمى المستوى التربوي  )،8002(ويرى الباحث عمي وطفة وزميمو
منظومة من الفعاليات الحضارية التي تعمل عمى تكوين أنظمة تربوية متجانسة تضع نفسيا في "بأنيا
" . خدمة اوقتصاد العالمي وفي تعزيز دورة التجانس الثقافي بأبعاده العالمية
وفي ظل تغميب مفيوم العولمة من الجانب الثقافي قيل أنيا عممية اندماج لمثقافات تكون الغمبة فيو 
نظام أو نسق ذو أبعاد تتجاوز "ويعرفيا الجابري بأنيا  )8991محمد عبد الشفيع عيسى ، (للأقوى 
دائرة اوقتصاد، فالعولمة نظام عالمي يشمل المال والتسوق، كما يشمل مجال الفكر والسياسة 
ظاىرة تنمو "ويذىب جيدل وآخرون لمقول بأن العولمة . )9991محمد عابد الجابرى، (. والثقافة
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الثقافي وتكون الشخصية العالمية ذات الطابع  )التشابو(بالمجتمعات الإنسانية قاطبة نحو التجانس 
)  4002 ،وأخرون  جيدل عمار (."اونفتاحي عمى ما حوليا من مجتمعات وثقافات مختمفة
: ويرى الباحث أنو يمكن تعريف العولمة التربوية بأنيا 
منظومة جديدة متكاممة لمعممية التربوية في ظل معايير الجودة العالمية لمتعميم في العالم يشترك 
. في بنائيا كافة المجتمعات الإنسانية في شتى بقاع الأرض
فيو السموك الذي يمارسو المعمم في نشاط الطمبة وأفكارىم وسموكيم : التعريف الإجرائي- الدور
.  ومساعدتيم في توجيو جيودىم نحو تحقيق أىدافيم وا  نجازىا عمى الوجو الأكمل
محددات البحث  
اقتصر البحث عمى دراسة تحديد ملامح  المعمم المميز ودوره الحضاري التربوي في ظل  .1
. متغيرات العولمة
اقتصر ىذا البحث عمى إبراز التحديات التربوية لظاىرة العولمة فقط، لأن ميمة البحث  .2
.  وغيرىا...ليست تقصي نشوء العولمة وتحدياتيا اوقتصادية واوجتماعية
ىذه الدراسة اقتصرت عمى التركيز عمى أىمية الدور الحضاري التربوي لممعمم المميز  .3
الذي يعد أحد العناصر الأساسية في العممية التعميمية وكذلك عرض تجربة الأردن العممية 
. والتطبيقية في اورتقاء بمعمم المستقبل
  :منيجية البحث
نظرًا لأن البحث المنظور ذو منيج نظري يعتمد عمى البحث في الأدب النظري السابق، وكذلك 
فالمنيج المستخدم ىو المنيج . المكتبي المنشور ذي العلاقة وستخلاص الحقائق واوستنتاجات
الوصفي التحميمي، وذلك لكون ىذا المنيج يتناول الممارسات والظواىر كما ىي عمى أرض الواقع، 
،  محمد منير موسى(وكذلك لأن ىذا المنيج يعد من أكثر المناىج ملائمة ليذا النوع من الدراسات 
والولوج . من خلال بيان سمات معمم المستقبل المميز والمواصفات المطموب توافرىا فيو. )4991
إلى بيان بعض الفعاليات والجيود التي قامت بيا وزارة التربية والتعميم في الأردن لبناء المعمم المميز 
.   لمواجو تطورات العصر الحديث
  :إجراءات البحث ومحتوياتو
: لقد تم وضع تأطير منيجي لإشكالية البحث عند التنفيذ من خلال
. مدخل عام: المحور الأول
المقدمة، أىمية البحث، مشكمة البحث 
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وأسئمتو، التعريف بالمصطمحات، محددات 
. البحث، منيجية البحث
: الإطار النظري لمبحث  ويشتمل: المحور الثاني
واشتممت عمى - ظاىرة العولمة- أوو ً  
التحديات التربوية العامة التي تفرضيا 
. لظاىرة العولمة ظاىرة العولمة، والخصائص التربوية
: الأدوار الحضارية التربوية لمعمم المستقبل المميز، واشتمل عمى مطمبين- ثانيا ً
. التحديات التربوية التي تواجو المعمم في ظل العولمة- المطمب الأول
ملامح الدور الحضاري التربوي المستقبمي لممعمم المميز  في مواجية ظاىرة - المطمب الثاني
. العولمة
الملامح العامة لفعاليات وجيود وزارة التربية والتعميم في بناء الدور الحضاري - المحور الثالث
. المستقبمي لممعمم في الأردن
الإطار النظري  – المحور الثاني 
  :ظاىرة العولمة: أوولاً 
عند الحديث عن ظاىرة العولمة و بد لمباحث أن يعرج عمى تعريف العولمة من وجية نظر تربوية 
والذي ورد ذكره في تعريف المصطمحات باعتبار العولمة ... بعيدًا عن التعريفات اوقتصادية وغيرىا
من الفعاليات الحضارية التي تشكل المنظومة التربوية وارتبط ىذا التعريف بالحضارة التي تعد مرآة 
. الثقافة التعميمية لممجتمعات
والعولمة تعد عممية موضوعية تختصر الزمان والمكان، فقد تسارعت وتحققت معالميا بشكل كبير 
فحركة العولمة وعممياتيا السياسية واوقتصادية . )7991 ,محمد عابد الجابري (منذ وقت ليس بالقميل 
والثقافية تكاد تكون موجية بصورة تخدم آفاق النموذج الحضاري العالمي وفق المنظور الغربي، 
: ويمكننا أن نلاحظ أن ىناك تصنيفات مختمفة لظاىرة العولمة حسب التصورات الغربية وأىميا
  noitazilanoitanretnIتصنيف العولمــــــــــــــة من خلال مبدأ التســـــــــــــارع في العلاقـات الدوليـــة - أوو ً
). 6991 ,srehto dna tsriH ,luaP(
). noitazilarebiL(تصنيف العولمة من منظور الخصخصة الرأسمالية - ثانيا ً
" بالإنسانية العالمية"ويسمى ذلك  ).noitazilasrevinU(تصنيف العولمة بمعنى العالمية - ثالثا ً
.  الذي يشير إلى عممية نقل الخبرات والقيم والمفاىيم إلى كل البشر عمى وجو الأرض
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 )0002,etlohcS( )noitazinredoM dna noitazinretseW (تصنيف العولمة بمعنى الحداثة - رابعا ً
وميما يكن الأمر فإن كل ىذه التحووت والتصنيفات تؤدي إلى إحداث واقع إنساني جديد وممموس 
: يتسم بـ
. انفتاح مجاوت الثقافة البشرية عمى بعضيا البعض سمبًا وا  يجابا ً .1
. تلاقي الأديان والأجناس عمى خطوط التدافع الحضاري  .2
. انتقال الأفكار والأشخاص والأشياء والسمع وتداوليا عالميا ً .3
. تسارع انتقال المعمومات وزيادة حركة اوتصاوت .4
. انتقال قيم ومفاىيم ونماذج وا  نسان المجتمعات المتحضرة إلى عالم الثقافات الأخرى  .5
. تكريس فمسفات وأنماط التعميم الغربية المتفوقة حضاريا ً .6
. نقل القيم الحياتية والثقافية بصورة متسارعة مما يؤدي إلى ذوبان الشخصية الضعيفة .7
نشر مفاىيم ومنطق الصراع والمواجية كأسموب لتكريس مقووت العولمة بكل  .8
). 3002برغوث، (.أنواعيا
وعمى ىذا الأساس فإن ىذا و يمنع من القول أن العولمة تخمق فرصًا ميمة لمتحضر والتقدم، لذا 
وبد من تفعيل التعميم حضاريًا من أجل تشكيل الثقافة الحضارية والشخصية الحضارية التي تستطيع 
). 3002نفسو، (أن تفيم تحووت العالم الكبرى 
ولعمنا في حديثنا عن العولمة و يمكننا أن ننكر أنيا أصبحت سوقًا عالمية ليس بالإمكان اختيار 
عدم ارتيادىا أو تحييدىا من واقعنا بعد أن فتحت أبوابيا منذ أوائل الستينات، وفرضت وجودىا 
وكذلك فرضت تقنيات حديثة لمتواصل واولتقاء مع الآخر، وباتت حركات التحديث والحداثة تطال 
مختمف مجاوت الحياة سعيًا لمواكبة التقدم العممي وانفجار المعارف في سباق المعمومات، والتي 
. فرضت مجموعة من التحديات و يمكن اوبتعاد عنيا أو التغاضي عن الآثار المستقبمية ليا
  :التحديات العامة التي تفرضيا العولمة
لعل من الأمانة العممية أن و ندخل لمحديث عن تحديات العولمة في المستويات التربوية دون ذكر 
: التحديات الأخرى التي تظير في مجاوت الحياة ويممسيا كل فرد في المجتمع وتظير في
.  العولمة من المنظور السياسي، وتعني عدم تفرد الدولة في المسرح السياسي العالمي .1
العولمة من منظور اقتصادي، وتعني اندماج أسواق العالم في حقول التجارة وخضوع العالم  .2
). 9991(. لمسوق العالمية كما يرى قدرى عبد الفتاح
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العولمة من المنظور الثقافي، ويمكن التركيز عمى البعد الثقافي لظاىرة العولمة، وذلك من  .3
). 8991 (خلال رصد التغيرات الإيجابية المصاحبة ليا كما يشير سعد الأطرش 
العولمة من منظور تكنولوجي، وتعني وجود نظام عالمي جديد يتشكل في ظل متغيرات  .4
). 9991(عصرية كثيرة 
العولمة من المنظور اوجتماعي، وىي محاولة لإلقاء الضوء عمى المضمون اوجتماعي  .5
 )9991، نفسو(الذي تحممو جوانب العولمة 
تحديات العولمة في المستويات التربوية  
يواجو التعميم في عصر العولمة تحديات كثيرة تحمل معيا توقعات باحتمال قبول التغيير في النظم 
التعميمية رغم صعوبة توقع احتماوت مجريات التغيير، مؤكدين عمى أن المطالبات التجديدية لم تعد 
تقبل التأجيل في ظل ىذه الموجة العالمية السائدة والمستمرة في التغيير والتجديد، لأن ىذه التحديات 
والمعضلات أصبحت أكثر حدة وشراسة في ىذا العصر، إذ لم تعد التربية والتعميم ميمة من الميام 
المنوطة في الأسرة والمدرسة فقط بل أصبحت تتم عبر أدوات العصر التكنولوجية، والتي ربما و 
. نبالغ إن أكدنا أن ليا قبوًو واضحًا ومنظورًا في مجتمع الشباب
أن العولمة باتت تضغط عمى النظم التربوية في  )1002(وفي ىذا السياق يقول الباحث نبيل عمي 
العالم أجمع، والعالم الثالث عمى وجو الخصوص، لذا و عاصم ليذه النظم من إعصار وزلزال 
. المعمومات والمتغيرات المتسارعة إو بركوب موجة العالمية واوندماج فييا
التي تؤكد عمى خطورة التحديات التي تواجيو التربية  )9991(وفي دراسة يوسف عبد المعطي
العربية التي يجب عمييا أن تحدد فييا الأولويات لمواجية ىذه التغيرات المتوقعة التي سيكون ليا 
كما تبين أىمية تطوير المؤسسات .تأثيرات عمى الجوانب العممية والتكنولوجية واوجتماعية والثقافية
التربوية وفقًا لمتطمبات النظام العالمي الجديد وأكد عمى توافر سياسات تعميمية تتكامل مع الجوانب 
. الحياتية الأخرى وتضع ليا آليات تكفل للإصلاح التربوي فرص النجاح والفاعمية
التحديات العظمى التي تواجو العرب في عصر المعمومات  )4991(وقد أبرز الباحث نبيل عمي 
والذي يدعونا أن نسرع في تييئة الوطن العربي لمنقمة المجتمعية القادمة، وتوطين تكنولوجيا 
المعمومات في تحقيق أىدافنا و الذي يتوقف عمى مدى قبولنا ليذه التحديات ذات الطبيعة المتباينة 
: ويعد التحدي التربوي أحد ىذه التحديات ويمكن طرحيا في قائمة التساؤوت الآتية . والمتداخمة 
ىل يمكن أن نشعل فتيل الثورة في نظم تعميمنا المتيالكة بحيث تصبح مدارسنا وجامعاتنا قادرة  
 عمى خمق الإنسان المبدع القادر عمى الإسيام الفعال في عالم مغاير بشدة؟
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ىل يمكن القيام بحملات قومية لمتعميم العلاجي وا عادة التأىيل لتقميل حجم اليادر البشري الذي  
 نظم التعميم الرسمية؟- وما زالت تفرزه– أفرزتو 
ىل يمكن تقميص اليوة الفاصمة بين ما يجري داخل مدارسنا ومعاىدنا وجامعاتنا والواقع  
 المعايش خارجيا؟
ىل يمكن أن نجعل من استخدام الكمبيوتر ونظم المعمومات في المدارس وسيمة لتقديم خدمات  
تعميمية أفضل لممناطق النائية والفئات المستضعفة، بدًو من أن يكون عامًلا مساعدًا لمزيد من 
). 4991،  نبيل عمي(الطبقية التعميمية التي تفشت في كثير من المجتمعات العربية؟ 
, وطفة والراشد(ولعل أحد أىم التحديات التي تواجو المجتمعات العربية في ىذا العصر كما أوردىا 
في دراستيما التي ىدفت إلى تقصي أبعاد العلاقة بين التربية والعولمة في الكويت والعالم  )،8002
العربي، والتي تتمثل في قدرة المؤسسات التربوية العربية في إعداد الأجيال لمواجية التحديات 
العولمية بما تقتضيو من ظروف جديدة وبيئات متجددة في مختمف مستويات الحياة التعميمية، وقد 
تعارض اعتبار الجيل الذي تعده المؤسسات التربوية الكويتية في مستوى تحديات % 06أظيرت أن 
. أن ىذا الجيل مؤىل لذلك% 71العولمة ومتطمباتيا مؤىل لمواجية تحديات العولمة ، فيما يرى 
ىل يستطيع نظامنا التربوي بوضعو الراىن مواجية تحديات : وقد طرحت الدراسة سؤاًو حول
أن نظامنا التربوي و يستطيع أن يواجو تحديات العولمة، فيما أجاب % 66العولمة؟ فقد أجاب 
وكذلك الحال فقد بينت الدراسة . عمى إمكانية قدرة نظامنا التربوي لمواجية تحديات العولمة% 71و5
من أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الكويت يرون أن الجامعة و تعد طلابيا % 55أن نسبة 
. أن الجامعة تعد طلابيا لمواجية العولمة% 81لمواجية تحديات العولمة، فيما يرى 
ىل يجب تحديث النظم التعميمية في الكويت بما يواكب مرحمة العولمة؟ "أما بخصوص السؤال حول 
ترى بأنو يجب تحديث النظام % 37و6فقد بينت الدراسة أن الأكثرية الساحقة والبالغ نسبتيا 
التعميمي في الكويت ليتجاوب مع مرحمة العولمة، وبالمقابل عارضت ىذه الفكرة أقمية بمغت 
%. 51و5
ىل يجب تحديث المؤسسات التربوية : كذلك عن السؤال المطروح )وطفة و الراشد(وقد أجابت دراسة 
عبر مشروع نيضوي عربي تربوي يكفل ليذه التربية اونطلاق نحو آفاق جديدة تمكنيا من احتواء 
تغيرات العصر ومتغيراتو ومجابية مختمف التحديات التاريخية التي يمر بيا المجتمع الكويتي 
والمجتمعات العربية في ىذه المرحمة المعقدة والحرجة؟ فقد أكد أفراد العينة تقريبًا إلى حد الإجماع 
. ضرورة وضع مشروع تربوي عربي لمواكبة عصر العولمة وتجنب مخاطرىا
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ويذكر وطفة والراشد مجموعة من التحديات التي تفرض نفسيا في ميدان التربية تحديدًا وتتمثل ىذه 
: التحديات فيما يمي
نقل أعراف وتقاليد وفكر وأخلاق غربية تتعارض مع مفاىيمنا التربوية القائمة عمى الأخلاق  .1
. الدينية
. ارتباط المفاىيم التربوية الوافدة بالجانب اوقتصادي أو السياسي أوالإعلامي .2
تزامن ظيور العولمة مع تفتق الثورات العممية والتكنولوجية وثورة المعمومات الجديدة، وىذه  .3
. المستجدات تشكل منظومة من التحديات في مواجية النظم التربوية العربية
العولمة تزيد من حجم تدفق المعمومات وسرعة تداوليا وبالتالي تحتاج إلى تطوير القدرات  .4
. لمعالجتيا، وىذا بدوره يفرض نفسو تحديًا كبيرًا يحاصر إمكانات التربية العربية
تفرض العولمة قيم المنافسة الحادة في كافة المستويات وىذا بدوره يفرض عمى التربية أن  .5
. تمعب دورًا منافسًا لمدول الكبرى 
الغزو الثقافي الذي يمارسو الغرب تحت غطاء العولمة وييدف إلى محاصرة القيم الإسلامية  .6
. والعربية عبر ضخ مستمر لمسموم الفكرية في العقل العربي
أن تحديات العولمة تفرض نفسيا عمى الواقع التربوي والتعميمي من خلال  )0002( ويرى الأغبري 
ىجرة الكفاءات البشرية العربية الدائمة إلى الخارج وغياب التخطيط التربوي والتعميمي في المؤسسات 
 .التربوية العربية 
أن تحديات العولمة التربوية تتمثل في السيطرة عمى الإدراك وتعطيل  )0002(وكذلك يرى مييوب 
.  فاعمية العقل والتشويش عمى نظام القيمة التربوية
دراسة توجيات الدراسات العالمية المستقبمية العامة ومغازييا (المعنونة  )8991(وفي دراسة الخطيب 
توجيًا منيا تييئة الأنظمة التعميمية لمواجية التحديات العالمية  )94(، أظيرت النتائج وجود )التربوية
 .وصياغة نظرية تربوية إسلامية لمواجية التحديات والأخطار التي تيدد اليوية العربية
ىا وكذلك اعتبرت التقنيات لأن العولمة حقيقة حتمية و يمكننا تجاه )4002(ويرى السمطان .
) 8991(ويرى خمف . والتكنولوجيا ووسائل اوتصال الحديثة ىي المحور الأساسي لمواجية العولمة 
أن ظاىرة العولمة طبيعة معيشة في كل المجاوت وفي كافة المؤسسات اوجتماعية بما فييا 
. المؤسسات التربوية
ما أىم الخصائص التربوية لظاىرة العولمة؟ 
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حول ىذا الموضوع و بد من التأكيد عمى أن خصائص ظاىرة العولمة ظاىرة لمعيان في نواح متعددة 
وغيرىا، ولعل خصائصيا التربوية ىو ما ييمنا في ىذه الدراسة التي يمكن ...اقتصادية وثقافية
): 4002(إيجازىا في عدة نقاط كما ورد في دراسة فوزية البكر 
جمبت العولمة معيا نوعًا من الثقافة التربوية العالمية التي تفرض نفسيا كمعايير لمتقويم في  .1
. المؤسسات التربوية
: من خلال عولمة الأنظمة التربوية عمى مستوى العالم يمكن ملاحظة .2
. أصبح التعميم حقًا لممواطن وواجبًا عميو وىو مسؤولية الدولة -أ 
. ىناك تشابو فيما يخص نوع المواضيع والوقت المخصص لمحصة -ب 
 . إدخال مفاىيم اجتماعية عالمية ولغات حديثة عمى حساب المغات القديمة -ج 
ظيور ما يسمى بمفيوم التربية العالمية كمنيج لمساعدة الطلاب عمى فيم القضايا التي  -د 
. تيم العالم
. اونتشار الواسع لمفاىيم الديمقراطية وحقوق الإنسان -ه 
وىنا نجد أن سبل تفاعل الأنظمة مع ىذه الخصائص و بد أن تسير في منظومة التحديث الأساسي 
لمتعميم لكي يواكب العصر الحديث في شتى مجاوت تقدمو ويكون ذلك في مراجعة الأىداف التربوية 
.  والمناىج الدراسية وأساليب التدريس، والمعارف المقدمة لمطمبة، وا عداد المعممين وغيرىا
، تأثيراتيا القوية والمتزايدة في مجال التعمم تفرض  )2002,tseroF(ولمعولمة، كما يذكر فورست 
تحديات واىتمامات متنوعة تحتم اولتفات إلى برامج مواجية متطمبات اونفجار المعرفي، وتقنيات 
. الحداثة
: الأدوار الحضارية لمعمم المستقبل المميز- ثانيالاً 
 ما أىم التحديات التي تواجو معمم المستقبل؟  :المطمب الأول
إن تحديات المستقبل وبد أن تؤثر عمى دور المعمم وميامو التي وبد وأن يعييا المعمم حتى يتمكن 
من آداء رسالتو عمى أكمل وجو، ومن أىم ىذه التحديات التي تواجو معمم المستقبل كما ظيرت في 
): 5002(دراسة الشرعي  
انعكس ذلك عمى العممية التعميمية التي تحتاج إلى نظرة : الثورة المعرفية والتطور التكنولوجي .1
. مستقبمية لتطوير مجاوت التقنية العممية والبحثية لمواكبة التطورات السريعة في العالم
ويتمثل دور المعمم لمواجية ىذا التحدي بالتركيز عمى تشجيع التعمم الذاتي وتطويره وا عادة النظر في 
أننا  )5002(يرى داود. آليات بناء المعرفة واوىتمام بالوسائل التعميمية لمواكبة المستجدات المعرفية
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إلى أن المعمم يعيش  )3991(ويشير التل وآخرون . بحاجة إلى إيجاد الإنسان الذي تعمم كيف يتعمم
في وسط اجتماعي دائب التغيير فالمعارف والمعمومات والمكتشفات شكمت أكبر التحديات لعمل 
.  المؤسسات اوجتماعية والتربوية المستقبمية
ىذا الأمر يعد تحديًا كبيرًا لمباحثين : تطور البحث العممي في مجاوت العموم المختمفة .2
والعمماء والتربويين الذين يسعون إلى تنشئة الأجيال بما يواكب تطمعات العصر وطموح 
في دراستيا إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية  )5002(وتشير الشرعي . المستقبل
، القائل أن البحث العممي في البمدان العربية يشكو من ضعف في مجاوت 3002عام
البحث الأساسية وغياب في الحقول المتقدمة مثل ثقافة المعمومات وغيرىا، ويعاني كذلك من 
. انخفاض الإنفاق عميو
وفي ظل غياب إستراتيجية بحثية لمدول العربية سيظل البحث العممي وتطوره يمثل تحديًا وعقبة أمام 
تطور مؤسسات الدولة وعمى رأسيا المؤسسة التربوية التي يمثل المعمم أحد أركانيا الأساسية، وليذا 
. ينبغي عمى المعمم أن يكون مطمعًا عمى كل جديد في ميدان الأبحاث العممية والدراسات الميدانية
فالعولمة تمثل تحديًا ثقافيًا غير مسبوق في ىذا السياق، : العولمة وأثرىا عمى اليوية الثقافية .3
إلى الأثر السمبي لمعولمة عمى الثقافة في تغييب اليوية  )0002(ويشير الخضيري 
وحتى يمكن اوستفادة من وسائل . الشخصية وتغييب الثقافة والحضارة الوطنية المحمية
اوتصال لتثقيف المعمم الذي يمعب الدور الأساسي في تعميق شعور الطالب نحو مجتمعو، 
فإن ذلك يفرض عمى المعمم أن يصل إلى مستوى من الفيم والثقافة العالمية لكي يستطيع 
:  تحقيق الأىداف التي تدعم ىويتو وثقافتو وىي
دعم اليوية الثقافية لممجتمع العربي والإسلامي، وو يعني ذلك اونغلاق أو التقوقع الثقافي  .1
ورفض التفاعل مع الثقافات الأخرى، فالثقافة العربية الإسلامية ثقافة منفتحة عمى الثقافات 
في التاريخ الإنساني " العولمة"العالمية منذ القدم، فقد صنع العرب واحدة من أىم موجات 
ولعل من أىم . عندما خرجوا إلى شتى بقاع المعمورة، تجارًا وىداة وباحثين عن المعرفة
مسؤوليات نظام التعمم ومنظومة المجتمع العممي وعمى رأسو معمم المستقبل ىو إقامة علاقة 
. متوازنة بين أفراد المجتمع أوًو، ثم اونفتاح عمى المجتمعات الخارجية
 .شرح الخطط الوطنية والقومية لتعزيز الأفكار والقيم الإيجابية السائدة في مجتمعاتنا .2
لذا و بًد والأفكار والثقافات المناسبة، وىذا يعني أن عمى المعمم أن يكون عمى قدر من الفيم 
) 9991جويجان ،(. والإدراك لمتعامل معيا
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ملامح المعمم المميز ودوره الحضاري التربوي في إصلاح المؤسسات التربوية في :  المطمب الثاني
: ظل ظاىرة العولمة 
ىناك إجماع عالمي عمى أن المعمم ىو الركيزة الأساسية في أي نظام تعميمي، وبدون معمم متعمم 
ومع تغير العصر . متدرب ذكي يعي دوره بشكل شمولي و يستطيع أي نظام تعميمي تحقيق أىدافو
ودخول العالم عصر العولمة واوتصاوت والتقنية ازدادت الحاجة إلى معمم يتطور باستمرار مع 
تطور العصر، ليمبي حاجات الطالب والمجتمع، تمك الحاجات التي أصبح من سماتيا التغيير 
وليذا نشأت الحاجة إلى أن يواكب المعمم تغيرات العصر ومستجداتو، ونتيجة لكل ذلك . المستمر
وتبنت . ظيرت الحاجة إلى إستراتيجية جديدة تضمن استمرار مجاراة المعمم لمعصر الذي يعيش فيو
ذلك المفيوم الذي يجعل المعمم مينيًا منتجًا " التعميم مدى الحياة لممعمم"بعض دول العالم مفيوم 
). 2002الشيح، (لممعرفة ومطورًا باستمرار لممارساتو المينية 
ومن ىنا فإننا نجد أن تحديات العولمة تفرض نفسيا في كافة مجاوت الحياة، ولعل التوجو الأمثل 
أن نسعى لمعمل الجاد لبناء منظومة تعميمية متكاممة شاممة، تتضمن الإعداد الأمثل لكل الجوانب 
إلى رسم جديد لأدوار المعمم  )2002( ويشير عبد الرحمن صالح.  التربوية لمواجية ىذه التحديات
المستقبمية التي تتحقق من خلال النظرة اوستشراقية لمتعمم المعتمد عمى البحوث والدراسات لتحديد 
ملامح الصورة المستقبمية لميام المعمم الجوىرية، ليكون معمم المستقبل صانعًا لممعرفة وقادرًا عمى 
. الإبداع
ومن أجل استكمال رسم صورة متقدمة ذات صيغة متطورة مواكبة لتغيرات العصر لتعميم عربي قادر 
: وفاعل، ينبغي
. التأكيد عمى تدريس المواد العممية والتطبيقية- 1
. تعممية- التركيز عمى استخدام التكنولوجيا في العمل التربوي كادرات تعميمية- 2
. تبني أساليب ديمقراطية في مجال العلاقات التربوية القائمة في المؤسسات التربوية- 3
. تتم محاور اتصال بين المدرسة والمؤسسات اوجتماعية واوقتصادية المنتجة- 4
، وأخرون  جبر عمار(.العمل عمى تفادي الأساليب التربوية التقميدية التي تركز عمى الحفظ- 5
) 1002
و شك أن التغييرات المعاصرة في عصر العولمة أوجبت أدوارًا جديدة لممعمم، فعميو أن يؤمن بالتميز 
قوًو وفعًلا، وأن يسعى إلى تطوير ذاتو وصقل قدرتو بحيث يصبح قادرًا عمى مواكبة التطورات اليائمة 
في ميادين الحياة المختمفة، وعميو أن يكون عمى دراية مستمرة بالتطورات التي تحدث في مجال 
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 ,الشيح (.تخصصو الأكاديمي من ناحية وبأساليب التدريس المختمفة المستجدة من ناحية أخرى 
) 2102و 2002
وتقتضي التحووت الجديدة في مسؤوليات المعمم، اوىتمام بعممية إعداده إعدادًا يؤىمو لمقيام بدوره 
. ولكي يكون ىذا الإعداد كامًلا وفعاًو وبد من التكامل بين الإعداد الأكاديمي، والإعداد الميني
) 8991، عيسى الشفيع عبد محمد(
ونستطيع القول ىنا إن التقدم المنشود و بد أن يمر من بوابة التعميم و و بد لو كذلك من الأخذ 
باتجاىات العصر والحداثة السائدة، ولتحقيق ىذه الغاية و بد أن يكون التعمم الذي ىو المدخل لمتقدم 
والنمو محتويًا لمعصرنة الحديثة، وىكذا بالنسبة لممعمم فإن أدواره ومسؤولياتو و بد أن تأخذ تطورات 
. العصر بعين اوعتبار لكي يواجو التحديات والمسؤوليات الجديدة
إتقان ميارات اوتصال : أن أدوار المعمم في مدرسة المستقبل تتمثل في )1002(ويرى الحر 
والتواصل والتعمم الذاتي، وامتلاك القدرة عمى التفكير الناقد والتمكن من فيم عموم العصر وتقنياتو 
المتطورة، والقدرة عمى عرض المادة العممية بشكل مميز، والإدارة الصفية الفاعمة، والقدرة عمى 
استخدام التعميم المستمر وىذه الأدوار تمثل الحد الأدنى لمعمم المستقبل حتى نضمن تحسين نوعية 
) 0002، ناجي آل الله عبد محمد(.المخرجات
ولعمنا عند الحديث عن إعادة النظر في الأدوار التي يؤدييا المعمم ينبغي أن نؤكد عمى أن دور 
المعمم يجب أن يكون من خلال منظومة شاممة ومتكاممة تتداخل فييا عناصر كثيرة ومتعددة فإذا 
اختل أي عنصر فإن ىذه المنظومة سوف تفقد فاعميتيا وبالتالي يفقد الموجو الأساس فييا وىو 
. المعمم قدرتو عمى لعب الدور الحضاري الحيوي 
إن المعمم حين يعد لأداء دور إنساني كبير يصبح صاحب رسالة حضارية  )1002(ويرى برغوث 
ينبغي أن تبنى عمييا رسالة التعمم وفمسفتو وو تقف عند الدور الأكاديمي لو، بل ينبغي أن ترسم 
الأدوار الحضارية التي يؤدييا، وىذا الدور الحضاري يحتاج إلى ترسيخ جممة من المبادئ في وعي 
: المعمم وىي
 .ضرورة ترسيخ المنظور الحضاري الشمولي في تكوين المعمم وفي فمسفة التعميم 
 .ضرورة اولتزام بمصادر المعرفة المتكاممة لبناء الحضارة المتوازنة 
 .الرجوع إلى أصول الحضارة الإسلامية وترسيخيا في فمسفة التعمم 
اولتزام بقيم عالمية الإسلام وخطابو الحضاري الإنساني الذي يدعو إلى اوجتياد والإبداع والسلام  
 .والأمان والتسامح
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 )1002برغوث، (. ضرورة اونفتاح عمى التجارب والإنجازات الحضارية الأخرى واوستفادة منيا 
منتدى التعميم في أردن "وفي المنتدى الذي عقدتو وزارة التربية والتعميم الأردنية تحت عنوان 
، بين أن 2002أيمول  61-51في الفترة من " نحو رؤية مستقبمية لمنظام التربوي في الأردن: المستقبل
أدوار المعمم الجديدة تتمثل بكونو الصديق الداعم والناقد، والقائد الفذ، والمبدع والمبتكر والمحاور 
والمناقش لمتعمم، والمراقب والموجو لو، وىو الأنموذج والمستشار، لذلك فيو يحتاج أن يكون لديو 
وزارة (.قدرات وميارات أكاديمية عالية، وخصائص وجدانية راقية، وميارات لمتحدي والإبداع والتمييز
) 2002التربية والتعميم، 
فيرى أن كفاية اولتزام بأخلاقيات المينة وميارات التدريس الفعال والتخطيط  )0002الجغينى ،(وأما 
. والمعرفة من أىم الميارات المطموبة في المعمم
فبينا أن ىناك دورًا كبيرًا لممعمم في غرس المفاىيم الوطنية  )7002الزيود و الخوالدة، (أما 
. واوجتماعية والسياسية لدى التلاميذ
وقد أشار العديد من الباحثين إلى الخصائص والمميزات التي ينبغي أن يتميز بيا معمم المستقبل فقد 
عمى أىمية الخصائص الشخصية مثل قوة الشخصية  )8002الحراحشة والنوباني، (أكدت دراسة 
واوتزان والشجاعة الأدبية، وكذلك الخصائص الأكاديمية المتمثمة في التعمق في تخصصو، 
واوطلاع الدائم عمى المستجدات، وحضور المؤتمرات والندوات، ومتابعة الأحداث الجارية بالإضافة 
إلى كونو جيد الإعداد والشرح، أما الخصائص الأخلاقية والإنسانية فقد ظيرت في امتلاك المعمم 
) 8002نفسو، (.لميارات التواصل والعلاقات الجيدة مع الآخرين والتمسك بثقافتو وىويتو الوطنية
في دراستو إذ أشار إلى عدد من الخصائص  )0002(ويتصل بذلك ما ذكره محمد عبد الله آل ناجي 
: والمميزات التي ينبغي أن يتميز بيا معمم المستقبل تتمخص فيما يمي
. الفيم العميق لمبنى والأطر المعرفية لممادة التي يدرسيا واستخداماتيا .1
. فيم جيد لمتلاميذ من حيث خصائصيم ومعرفة دوافعيم وأساليبيم التعميمية .2
. فيم المتعمم الجيد الفعال وطرق وأساليب التدريس الملائمة لو .3
. فيم أساليب وطرائق التقويم الملائمة .4
). 0002، نفسو(التفاعل مع الطلاب ومناقشتيم وا  قامة علاقات ديمقراطية معيم  .5
فترى أن نجاح العممية التربوية يتوقف عمى النجاح في إعداد المعمم،  )7991(أما منى عماد الدين 
: لذا و بد أن يتصف بعدد من الصفات والخصائص منيا
. أن يستند في عممو وسموكو إلى قاعدة فكرية متينة .1
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. أن يدرك أىمية وقدسية الرسالة التي يحمميا .2
. أن يدرك أىمية تطوير نفسو وا  مكاناتو وقدراتو .3
. أن يتعامل مع المتعمم عمى أساس أنو حر يتمتع بحرية وأنو فاعل ومبدع .4
. أن يربي لدى المتعمم حبو لممعرفة، والتعمم الذاتي .5
منى عماد (.أن يعد المتعمم ذىنيًا وفكريًا لكي يكون قادرًا عمى فيم التغيرات من حولو .6
 ) 7991الدين،
ترى أن دور معمم المستقبل يتمثل في   )3002(وفي دراسة الشرعي
. الشخصية المؤمنة، الكفؤة، المنفتحة، الحرفة، المتفاعمة مع أدوات العصر، والمعتز بيويتو الثقافية
وفي ضوء الأفكار والمناقشات الآنفة الذكر تنتيي ىذه الدراسة إلى صياغة اوستنتاجات الآتية في 
بيان ملامح الدور الذي يؤديو المعمم المميز ودوره الحضاري التربوي الذي يؤديو في ظل ىذا التقدم 
الحضاري اليائل وعمى كافة الأصعدة الشخصية والفكرية والإنسانية والمينية والمعرفية، والتي يمكن 
: إيجازىا في
أن يستند في عممو الميني وسموكو الشخصي إلى رؤى فكرية مستمدة من العقيدة والتراث، - 1
. واليوية العربية الإسلامية
أن يدرك أىمية دوره في عصر التقدم الحضاري السائد من خلال القدسية المرتبطة برسالتو التي - 2
. يحمميا
أن يدرك أىمية التغيير والتحديث الذي يجب أن يطرأ عمى طبيعة الدور المناط بو في ظل - 3
. عصر الحداثة والعولمة
أن يدرك أىمية الفئة التي يتعامل معيا وأنيا النواة الأولى لمتحديث والتغيير وأىمية إعدادىم - 4
. لعصر ما بعد العولمة
الفيم العميق للأطر المعرفية لممناىج الدراسية وطرق التدريس الملائمة ليا وأساليب التقويم - 5
. العصرية
إتقان ميارات اوتصال والتواصل وامتلاك القدرة عمى التفكير الناقد، ومواكبة الثورات المعرفية - 6
. والتطورات التكنولوجية
إدراك المعمم لدوره الحضاري في بناء منظومة حياتية شاممة ومتكاممة في المجتمع، وبناء جيل - 7
.    مستقبمي معد إعدادًا حضاريًا ملائمًا لموافقة متطمبات العصر القادم
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الملامح العامة لفعاليات وزارة التربية و التعميم وجيودىا في بناء الدور الحضاري - المحور الثالث
  :المستقبمي لممعمم في الأردن
في إطار ما تطرحو ىذه الدراسة يمكننا أن ننتقل إلى الوقوف واوطلاع عمى الملامح الرئيسة لمتجربة 
الأردنية القائمة في محاولة سد الفجوة بين المستقبل السريع لمتعمم في ظل العولمة، وسنستعرض 
بعض الأنظمة والبرمجيات التي تم تطويرىا محميًا من قبل شركات أردنية لتوفير وسائل التعمم 
. اولكتروني بالمغة العربية في مدارس المممكة التي تبنتيا وزارة التربية والتعميم عمى المستوى الوطني
ولقد بينت الإحصائيات عام . إن النظام التعميمي في الأردن يعنى بما يزيد عمى ثمث السكان
 عامًا، وىذا يدعونا 03ىم دون سن % 37 عامًا وأن نسبة 81ىم دون سن % 35أن  7002/6002
إلى استنتاج أن أي تغيير في أي مجال من مجاوت الحياة لكي يضمن فرصًا عالية في النجاح 
يجب أن يبدأ من المدارس والجامعات، ومن ىنا نرى أن تحقيق الرؤية الوطنية التي رسميا جلالة 
الممك عبد الله الثاني، التي تضع الأردن موضع الريادة في المنطقة في مجال التنمية من خلال 
المعرفة واستخدام تكنولوجيا المعمومات، يبدأ بالأجيال الصاعدة القادرة عمى التأقمم السريع وصناعة 
. المستقبل
من ىنا فقد عممت المؤسسات التعميمية والتربوية جميعيا عمى توجيو الجيود لتبني سياسة وطنية 
لرسم سياسات واستراتيجيات محكمة تدخل تكنولوجيا المعمومات واوتصاوت في قمب العممية 
وقد رسمت . وتجعل منيا قاعدة للارتقاء بالتعميم أو أداة لحفز الإبداع والتميز. التعميمية والتدريبية
ونفذت ما يسمى بشبكات المعرفة التي تربط الأنظمة التعميمية ببعضيا لتحقيق التكامل المعرفي عبر 
. تبادل البيانات والمعمومات
وا  يمانًا من وزارة التربية والتعميم بضرورة التحول إلى نظام التعمم القائم عمى البحث، وتحصيل المعرفة 
الكترونيًا، فقد عمدت إلى إرساء قواعد التعمم اولكتروني وتوفير المصادر التعممية والمناىج عبر 
مدرسة بيذه الشبكة وكذلك زودت مدارس المممكة  )0001(شبكات المعرفة، وتم ربط ما يزيد عمى 
) 0002(ألف جياز، وكذلك الحال فقد عمدت الوزارة منذ عام  )06(بأجيزة حاسوب زاد عددىا عمى 
إلى تدريب جميع معممي الوزارة وموظفييا عمى استخدام تقنيات المعمومات واوتصاوت واستغلاليا 
 من الموجبات LDCIلتحسين العممية التعممية، وقد عممت وزارة التربية كذلك عمى اعتبار شيادة 
. الأساسية في شتى شؤون الحياة التعممية
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المشروع الآخر الذي تبنتو الحكومة الأردنية مؤخرًا ىو إنشاء شبكة تعميمية وطنية عالية السعة 
باستخدام تقنية الألياف الضوئية تنفيذًا لسياسات الحكومة العامة لتنمية مؤسسات الدولة وتطويرىا 
. لمواجية تحديات العصر
من خلال المظاىر الواضحة لكل الأردنيين ولكل من يطمع عمى التجربة الأردنية في التعميم منذ 
،  يتجسد طموح الحكومة الأردنية في تطوير كافة المناحي 7891انعقاد مؤتمر التطوير التربوي عام 
التعميمية والتربوية التي أكدت عمى أن المستقبل مرىون بنوعية التعميم وجودتو، ويتطمب ذلك مواجية 
التحديات بكل جدية من خلال رؤى مستقبمية، وتطوير سياسة تربوية ترتقي بمستوى النظام التربوي 
وتضمن تخطيطًا استراتيجيًا يسيم في تحقيق التطور الشامل، ورسم معالم السياسة التربوية لتواكب 
. وتيرة التغيير اوقتصادي واوجتماعي والثقافي العالمي المتسارع
ويحتل نظام التعميم في الأردن المرتبة الأولى في العالم العربي، ويعد واحدًا من أجود أنظمة التعميم 
وذكرت دورية نيتشر أن لدى الأردن أكبر عدد من الباحثين في مجال . في بمدان العالم النامي
و . CIOالبحوث والتطوير بين كل البمدان السبعة والخمسين الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 
يوجد في الأردن ألف باحث لكل مميون شخص، بينما المتوسط في البمدان الأعضاء في المنظمة 
ويعني ىذا أن عدد الباحثين بالنسبة لمسكان في الأردن أعمى . باحث لكل مميون شخص )005(يبمغ 
. من مثيمو في إيطاليا واليونان ويقترب كثيرًا من عددىم في المممكة المتحدة وا  يرلندا
في % 2.89إلى  4991في عام % 17لقد زادت نسبة اولتحاق الإجمالية في التعميم اوبتدائي من 
، %79إلى % 36، وزادت نسبة اونتقال إلى التعميم الثانوي خلال الفترة نفسيا من 6002عام 
ويمثل الأردن . من خريجي المدارس الثانوية% 58-97وتراوحت نسبة اونتقال إلى التعميم العالي من 
. بمدًا في التنمية البشرية، بالرغم من قمة الموارد لديو )771(المركز التسعين من بين 
: جيود إصلاح التعمم في الأردن
بدأ اوىتمام بالتعميم مع تشكيل الدولة الأردنية وحاجتيا لمتطور والتحديث يومًا بعد يوم، ومنذ 
الخمسينات بدا واضحًا أن ىناك حركة تعميمية نشطة واستمر ذلك حتى الثمانينات من القرن 
الماضي، إلى أن أصبح المطمب الجديد أن عمى التعميم أن يواكب التقنيات الحديثة، وبدأ الحديث 
عن تطوير التعميم يأخذ حجمًا أكبر وأىمية عالية لدى المسؤولين، وقد كانت بداية الإصلاح الفعمية 
وتسارعت وتيرة الإصلاح في بداية عام . 7891والممنيجة مع بداية مؤتمر التطوير التربوي عام 
. برؤية ممكية لتحويل الأردن إلى مركز تكنولوجي إقميمي ووعب نشط في اوقتصاد العالمي )9991(
اوتجاه المطموب  2002وحددت الرؤية والرسالة الوطنية لمتعميم التي وضعت واعتمدت في أواخر 
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ولقد اعتمدت الوزارة عند تشكيل ووضع الرؤية والرسالة لمتعميم العام عمى . لمتعميم العام في الأردن
: وثيقتين استشاريتين لممساعدة في تحديد اتجاىات مبادرات إصلاح التعميم وىما
. 0202رؤية الأردن -  أ
. لمستقبل التعميم )2002(منتدى الرؤية -  ب
وتمتد ىاتان الوثيقتان من رياض الأطفال إلى التعميم المستمر مدى الحياة، وقد أقر المجمس 
، 2002تشرين الأول /اوقتصادي اوستشاري الإستراتيجية الشاممة التي اقترحيا المنتدى في أكتوبر
في خطة التحول اوقتصادي  )0202(وأدرجت إستراتيجية التنمية الوطنية ونتائج منتدى الرؤية 
. 8002-3002واوجتماعي وخطة التعميم 
لذا فقد عمدت وزارة التربية إلى إدخال تعميم المغة اونجميزية وميارات الحاسوب في مناىجيا من 
وفي مقدمة خطط تطوير التعميم أطمقت  0002/9991بداية المرحمة الأساسية مع بداية العام الدراسي 
الحكومة الأردنية برنامجًا طموحًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كميا، وىو برنامج إصلاح 
سنوات، وجاء ذلك  )01( وىو برنامج مدتو *)EKFRE(التعميم من أجل اوقتصاد القائم عمى المعرفة 
من خلال مبادرة ممكية أطمقت خلال فعاليات المنتدى اوقتصادي العالمي، الذي عقد في المممكة في 
، وقد شكمت المبادرة نموذجًا لرفع سوية التعميم في الدول النامية، من خلال 3002تموز عام /يوليو
تطبيق برامج الإصلاح، وتوظيف تكنولوجيا المعمومات واوتصاوت في تطوير التعميم اولكتروني 
. والإبداع، وتطوير الكفاءة المينية
وىدفت المبادرة التعميمية الأردنية إلى توفير التعميم اولكتروني بفاعمية وتطوير التعمم من خلال 
: تحقيق المتطمبات التالية
. بناء أنموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص .1
. تحفيز الإبداع لدى الطمبة والمدرسين من خلال توظيف تكنولوجيا المعمومات واوتصاوت .2
. بناء القدرات والكفايات .3
. خمق التزام وطني بعممية الإصلاح في التعميم .4
. تصدير النموذج الأردني لمدول النامية للإفادة منو .5
أنجزت وزارة التربية والتعميم مراحل عديدة من مبادرة تطوير التعميم عبر حوسبة  )5002(وفي عام  
) 7362(ألف جياز حاسوب، فيما بمغ عدد المدارس المحوسبة  )051(جميع مدارس المممكة بنشر 
. مدرسة )0002(مدرسة، وبمغ عدد المدارس المربوطة عمى شبكة المنظومة التعميمية 
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ألف معمم في المممكة عمى  )33(أما ما تم إنجازه بخصوص تأىيل المعممين فقد حصل أكثر من 
، )برامج 8(ألف معمم عمى الرخصة الدولية المتقدمة  )31(، وكذلك حصل )برامج 4(دورات متقدمة 
معمم تدربوا  )008(آوف تدربوا عمى برنامج إنتل لمتعميم لممستقبل، وما يزيد عن )7(إضافة إلى نحو 
. معمم أنجزوا دورة إدارة الشبكات الحاسوبية )023(عمى برنامج ورلدنس، و
، أطمق الأردن جائزة سنوية لتكريم المعمم تحمل اسم 5002/01/6وفي اليوم العالمي لممعمم المصادف 
وتأتي ىذه الجائزة تقديرًا لمدور الذي يقوم بو المعمم  )جائزة الممكة رانيا العبد الله لممعمم المتميز(
وتخريج طالب منتم لوطنو مفكر منتج، قادر عمى اقتراح حمول . لتطوير نفسو وقدراتو ومعارفو
. إبداعية لمشكلاتو رغم الظروف والعوائق والتحديات التي تواجيو
اوستفادة من التقنيات المتطورة التي توفرىا وزارة التربية والتعميم في مركز التعميم المتقدم يتم عبر 
و  )سيسكوسيستمز(و )إنتل(استخدام التكنولوجيا بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعمومات العالمية 
). 5002/01/6جريدة الرأي في (التي تدعم مبادرة التعمم في الأردن  )وىيوليت باكارد(
، 5102/ 9002أما المرحمة الثانية من برنامج إصلاح التعميم من أجل اقتصاد المعرفة، فتمتد من 
وييدف ىذا البرنامج إلى تعزيز الإصلاحات التي طبقت في إطار المرحمة الأولى وا  ضفاء الطابع 
المؤسسي عمييا، مع تركيز خاص عمى مستوى المدارس وكفاءة المعممين، لضمان مواءمتيا 
. للاقتصاد القائم عمى المعرفة
حصمت مبادرة التعمم في الأردن في الآونة الأخيرة عمى جائزة اليونسكو وستخدام تكنولوجيا 
المعمومات واوتصاوت في التعميم، ويستند ىذا المشروع التعميمي الرائد في مدارس المممكة عمى 
اوستفادة من قوة المعمومات والتكنولوجيا من خلال طرق تدريس مجربة لتغيير بيئة التعمم في 
لمتعميم تحت شعار التعميم اولكتروني يفتح آفاقًا  )5002(وقد انطمقت ىذه المبادرة في عام . المدارس
. للإبداع
أشارت وزارة التربية والتعميم إلى أن الأردن انتقل من الفئة ذات اوحتمالية المتوسطة في تحقيق 
أىداف التعميم لمجميع إلى الفئة ذات اوحتمالية العميا، حيث تم تحقيق أربعة أىداف من ستة أىداف، 
فقد حققت تقدمًا في اليدف المتعمق بمرحمة الطفولة المبكرة، وىدف محو الأمية، وىدف إزالة التفاوت 
بين الجنسين، وىدف التعميم لمجميع حيث تعتبر الأردن ىي الدولة العربية الوحيدة التي عممت عمى 
. تحقيق ىذا اليدف حسب الرصد العالمي لمتعميم
، أوعزت الحكومة إلى المعنيين في الشؤون التعميمية في المممكة 2102/بداية العام الدراسي أيمول
بإعداد تصور شمولي لمنيوض بقطاع التربية والتعميم في الأردن، تمييدًا لعقد مؤتمر وطني 
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متخصص لمتطوير التعميمي والتربوي يضم جميع الجيات المعنية بيدف إقرار خطة عمل وفق 
جدول زمني واضح ترفع سوية التعميم وتحقق الإصلاح التربوي الشامل بناء عمى ما تحقق من 
. إنجازات خلال السنوات الماضية، لمعالجة التحديات التي تواجو قطاع التعميم في المممكة
أن الوزارة  2102/11/21قد أكدت وزارة التربية والتعميم كما ورد في جريدة الرأي الصادرة يوم اوثنين 
تعد خارطة طريق لإصلاح التعميم والنيوض بو عبر تشخيص دقيق لواقع التعميم من قبل المعنيين 
. والخبراء في الوزارة وخارجيا ونتائج الدراسات العالمية والعربية ومؤشرات الرصد العالمي لمتعميم
وقد قامت وزارة التربية و التعميم بالتعاون مع جائزة الممكة رانيا العبد الله لممعمم المتميز  بتكريم نخبة 
 3102\ 2102مميزة من المعممين الفائزين بأعمال ريادية في كافة المجاوت التربوية ليذا العام 
) 2102\11\62جريدة الرأي (
ولعل مما يساعد الأردن عمى تحقيق بعض الأىداف الطموحة المواكبة لتطورات العصر، التي 
تنبيت إلى أىمية العناية بالموارد البشرية وضمان تنمية قدراتيا بما يتناسب ومتطمبات التعميم 
الحديث، وجود مؤسسات حكومية وأىمية مساندة لوزارة التربية والتعميم والوزارات الأخرى، أن نذكر 
: أىميا
، وىو مؤسسة 2991الذي أنشئ عام  )موىبة، إبداع، قيادة، تميز(مركز اليوبيل لمتميز التربوي - 1
تعميمية تربوية عممية تتبع لمؤسسة الممك الحسين وتعنى بتقديم خدمات البحث والتطوير 
والتدريب لجميع المؤسسات العممية والتربوية الأكاديمية الحكومية والخاصة في الأردن ومختمف 
أقطار الوطن العربي، وتركز عمى إعداد المعممين وا عداد المناىج الخاصة بالموىوبين 
. والمبدعين
 rof retneC lanoitacudE lanoitaN) RCEN/ رسن(المركز الوطني لمروبوت التعميمي - 2
بيدف نشر ثقافة الروبوت وعمومو في المجتمع التربوي  4002، الذي أنشئ عام scitoboR
". نبني ميندس الغد"الأردني ويعمل تحت شعار 
، ويندرج تحت مدينة الحسن العممية، ويرتبط 4002مركز الممكة رانيا لمريادة، الذي أنشئ عام - 3
. بشراكات تعاونية مع مختمف المؤسسات المتخصصة في الأردن والعالم
: وتشمل برامج ىذا المركز
 )CENRQ (جائزة الممكة رانيا الوطنية لمريادة  
 )PCT(برنامج استثمار التكنولوجيا  
 )CJIM(مسابقة صنع في الأردن  
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 )nadroJ tcennoC(برنامج تواصل الأردن  
 )TRAD(نادي الريادة الطلابي  
، )مركز التعمم المتقدم عبر استخدام التكنولوجيا(مركز الممكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعمم، - 4
، ويحتوي المركز عمى وسائل عرض تكاممية كاممة التجييزات لتمكين  5002الذي أنشئ عام 
 .المعممين من تبادل الخبرات التعميمية المحمية والعالمية
أكاديمية الممكة رانيا لتدريب المعممين عمى تطوير التعمم في الأردن والشرق الوسط، أنشئت عام - 5
، بالشراكة مع جامعة كولومبيا ومركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي، وعممت عمى توفير 9002
. وبرامج إعداد شامل لممعممين الجدد. برامج لمتنمية المينية لممعممين
. مراكز بحثية وعممية وتربوية متخصصة )5(مدينة الحسن العممية، التي تضم - 6
. مراكز وزارة تكنولوجيا المعمومات واوتصاوت، التعميمية والتدريبية- 7
ىنا وبد من الإشارة إلى البرامج والمشايع التي أطمقتيا تمك المؤسسات بالإضافة إلى مؤسسات 
الدولة المعنية، وقد ساعدت جميعيا في إرساء الخطوات الأولى لعممية إصلاح النظم التعميمية في 
: المممكة، نذكر منيا
وىو فخر ما أنتجتو شركة التقنية المتكاممة الأردنية وتم تصميمو : )evaw udE(برنامج إديوويف - أ
. وتطويره بالكامل في الأردن وبسواعد أردنية
وكانت البداية مع . وىو مشروع لحوسبة المواد التعميمية في الأردن )gahneM(مشروع منياج - ب
مادة الفيزياء ثم الرياضيات وقد تم إنجازىما، والآن في طور إخراج المواد العممية الأخرى وجميع 
. المواد المعتمدة في وزارة التربية والتعميم ولجميع المراحل التعميمية
مشروع وب توب الطالب، وييدف ىذا المشروع إلى توفير أجيزة حاسوب محمولة لمطمبة - ج
. 7002بمساعدة وزارة التربية والتعميم، وقد عممت الجامعات في تنفيذ ىذا المشروع منذ عام 
برنامج معًا نحو مدرسة حديثة، وىذا البرنامج تنفذه وزارة التربية والتعميم بالتعاون مع الوكالة - د
معممًا ومعممة باعتزاز لفوزىم في المسابقة ليذا العام،  )36(الأمريكية لمتنمية الدولية، وقد وقف 
) 2102/11/11الرأي، في (وقد أسيم ىؤوء التربويون بقصص نجاح في مدارسيم 
وقد أطمق المركز فعاليات . أسبوع الريادة العالمي، الذي يطمقو مركز الممكة رانيا العبد الله سنويا ً- ىـ
في المممكة والذي يمتد حتى  2102/11/21يوم اوثنين  2102أسبوع الريادة العالمي لمعام 
دولة، وييدف إلى تعزيز ثقافة الريادة في الأوساط الشبابية،  021بمشاركة أكثر من  2102/11/81
. )جريدة الرأي(وعرض تجارب ريادية أردنية 
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